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ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﺗﺨﺼﺺ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
 -ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل - اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
  ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺇﺷﺮﺍﻑ                                                                                                         ﺐﺎﻟﺍﻟﻄ ﺇﻋﺪﺍﺩ
 ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻳﺤﻴﺎﻭﻱ/ﺩ                                                                                                           ﺧﺎﻟﺪ ﺩﻫﺎﻥ
 
  اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔﻟﺠﻨﺔ 
 رﺋﯿﺴـﺎ       ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴــﻜﺮة                                  ـــــــــــــــــﺎذ  ﻏﻮﻓﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ         أﺳﺘــ/ د.أ
 ﻣﻘـﺮرا  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴــﻜﺮة                                    - أ  -ﯾﺤﯿـــــــــﺎوي ﻣﻔﯿﺪة        أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ / د
 ﻣﻤﺘﺤﻨﺎ        ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴــﻜﺮة                              - أ -ﻣﻮﺳﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻـﺮ         أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ / د
 ﻣﻤﺘﺤﻨﺎ          ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ                             - أ  -ﺑﺮﺣﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ        أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ / د
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